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Many coastal and offshore engineering applications require detailed knowledge 
of wave conditions at specific locations．Usually，such information is not available，
due to incomplete observational records．In such cases，predictions of the wave 
conditions by numerical models become a popular tool，as they may provide the good 
estimate of the environmental conditions at a location for given wind fields． 
The method of numerical simulation is used in this paper，and wind-wave 
interaction，white capping dissipation，wave breaking，bottom friction and nonlinear 
wave-wave interaction are fully considered，a international advanced third-generation 
wave model，SWAN（acronym for Simulating WAve Nearshore），is adopted to 
simulate the wave fields of Taiwan Strait．First，the numerical experimentation 
scheme is designed to study varying depth and tidal current’s effects on the wave 
fields．Depth-induced dissipation，current field and water level have great important 
effects to the wave fields in the nearshore，all these effects can be reflected in the 
numerical tests of this paper within reason．Second，we use SWAN model to simulate 
the wave fields by the wind of Taiwan Strait，and the results show good compared to 
the results by the method of Wilson．Finally， a simulative study is made to the 
process of typhoon waves in Taiwan Strait for the 0604 Typhoon Bilis、0601 Typhoon 
Chanchu and 0605 Typhoon Kaemi．By using the simulative typhoon wind fields we 
drive the SWAN model and the physical process like as wind-wave interaction、white 
capping dissipation、wave breaking、bottom friction and nonlinear wave-wave 
interaction are fully considered．The results have showed：The wave directions and the 
distribution of significant wave heights are different respectively，when the center of 
typhoon is in the different position；The significant wave heights in the region near 
the center of typhoon are lower than the region which around the center of typhoon，
the propagation directions of typhoon waves have good correlation with the wind 
directions．Then we can get a good knowledge of the distribution character of typhoon 















forecast of typhoon waves in this region． 
 


































































































接依 Neumann 谱得到浪要素而不通过海浪能量变化的计算。1957 年，Phillips
和 Miles 相继提出了风浪生成和成长理论。Hasselmann（1960 年）严格推导了组
成波成长的普遍方程。1962 年详细研究了组成波之间的弱相互作用，指出了波
与波之间非线性相互作用在组成波间能量再分配中的重要性。为波浪数值预报提
供了一个较好的理论基础。法国自 1957 年起，以 Gelci（1957）为首的研究小组


































































很好的模拟大风浪过程[13]（Zambresky，1989）。自 1990 年以来，基于 WAM 模
式，第三代海浪数值预报模式又得到了进一步的发展。美国 NOAA/NCEP 环境
预报中心海洋模拟小组（OCEAN MODELING BRANCH）此后在荷兰理工大学





性能和效率。WWATCH 利用了不同于 SWAN 的数值技术、风输入公式和白帽破
碎公式。但是该模式存在风输入项偏小，或耗散项过大的问题[14]。 




非线性相互作用。N.Booij 等人对 SWAN 模式以波浪线性理论及现场观测资料对























网格步长 100m，水深 100m，其时间计算步长可达 0.5h）。SWAN 的基本原理和
WAM 是相同的，因为 SWAN 采用了和 WAM 相同的源项公式，而另一方面，
SWAN 又包含了一些额外的主要用于浅水的基本公式。此外，它们之间的数值解
法也是不相同的。SWAN 可以很容易的嵌套入 WWATCH 和 WAM，从而得到
SWAN 需要的计算边界条件。WWATCH 和 WAM 适用于大洋和深水区，在浅水
区的计算，由于 SWAN 考虑了浅水公式并且 SWAN 在比较靠近深水区的地方可
以采用 WWATCH 和 WAM 的计算结果作为边界条件进行计算。通常情况下



















































































































第二章 SWAN 模式 
 
1. 概述 



















在 SWAN 海浪模式中，用二维波作用量 ( , )N σ θ 来描述随机波浪场。如果考虑
流，波作用是守恒的，而能谱密度 ( , )E σ θ 不守恒，则两者之间的关系有：
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